










































Carmen Luisa Domínguez Mujica
Elena Dorrego
Frances de Erlich
























Lista de árbitros de AkAdemos
2000-2009
162




























Gina Paola Rodríguez Montenegro
José Ángel Rodríguez
José Clusel Rodríguez
Josmil Rojas
Rafael Saavedra
Vidal Sáez Sáez
Benjamín Sánchez
Euclides Sánchez
Lourdes Sánchez
Carlos Sandoval
Juan Francisco Sans
Mercedes Sedano
Isbelia Segnini
Martha Shiro
Aixa Socorro Caldera
Silvia Solá Viñals
Carmen Teresa Soutiño
Lily Stojanovic
Leopoldo Tablante
Victoria Tenreiro
Lucila Trías S.
Delfina Trinca Fighera
Carlos Valbuena
Carmen Vincenti
César Villegas
Francisco Vital
Esther Wiesenfeld
Corina Yoris
